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1 Olivier  Delsaux  soumet  à  discussion  une  question  importante  que  la  critique  avait
jusqu’ici escamotée, voire ignorée, à savoir le rapport entre la première et la seconde
version  de  la  traduction  du  De  casibus par  Laurent  de  Premierfait  (rédigées,
respectivement,  en  1400 et  en  1409-1410).  Autrement  dit,  le  statut  de  ce  que  O.D.
appelle DC2,  remaniement de DC1 ou nouvelle traduction à partir du texte latin, est
opportunément remis en cause, malgré l’affirmation explicite de Laurent, déclarant en
1409-1410 avoir translaté le texte une seconde fois. Basée sur l’édition inédite de DC1 par
Stefania Marzano et sur le ms Arsenal 5132 pour DC2 – outre des manuscrits de contrôle
–, la collation complète menée par O.D. s’appuie encore, pour le texte latin, sur l’édition
Ricci-Zaccaria (1983) et sur le manuscrit Florence, BML, Med. Pal. 228, qui a peut-être
circulé dans l’entourage de Premierfait. Comme le montre O.D. par un grand nombre de
citations, les indices sont nombreux tant dans un sens – DC2 réécriture de DC1 – que
dans  l’autre  –  DC2 serait  le  résultat  d’un  retour  au  texte  latin  de  Boccace  –.  Cette
première partie de l’enquête amène néanmoins à penser que Laurent a ponctuellement
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révisé DC1, en le collationnant pour certains passages tout au moins au texte-source.
Reste la question – qui sera abordée ultérieurement – de l’état du texte de DC1 suivi par
Premierfait pour rédiger sa seconde version.
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